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В Центре электромагнитной совместимости НТУУ "КПИ" разработаны и серийно изготовливаются 
(лицензия № ТА-043/235 от 02. 11. 2000 р.) сетевые помехоподавляющие защитные фильтры типа ФМПЗ-1, 
предназначенные для предотвращения утечки информации по цеп
числительной техники, информационных систем, оргтехники. 
Фильтры сертифицированы (сертификат № UA1.105.18307-01 от 24. 07. 2001 г.). 
Фильтры включены в составленный Департаментом специальных телекоммуникационных систем и 
защиты информации Службы безопасности Украины (ДСТСЗИ СБУ) Перечень технических средст
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6. Габаритные размеры корпусов не более: 176  70  50 мм (ддл
ПЗ-1-3), 200  80  50 мм (ФМПЗ-1-6), 285  110  57 мм (ФМПЗ-1-10). 
По согласованию с заказчиком технические параметры фильтров могут корректироваться. 
Достоинствами фильтров являются малые токи утечки и габаритные размеры, высокая
бство в применении с персональными компьютерами и другими средствами оргтехники. 
Установка фильтров позволяет также обеспечить электромагнитную совместимость защищаемых 
устройств с питающей сетью, выполнить Директиву ЕЭС № 89/336, кот
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Фильтры типа ФМПЗ-1 успешно работают на о
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